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Abstrak  
Tujuan dari penulisan adalah untuk menghasilkan informasi data warehouse 
terutama pada bagian sales, service dan sparepart dengan cepat dan akurat bagi 
pihak level manager tertinggi pada PT. Duta Cendana Adimandiri. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Hasil yang 
dicapai adalah pada bagian level manager tertinggi mengalami kesuliatan untuk 
mengambil keputusan bagi perusahaan karena laporan pada bagian sales. service, 
dan sparepart tidak terintegrasi satu sama lain. Simpulannya adalah dengan sistem 
yang baru, diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan menghasilkan 
informasi yang cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan perusahaan. 
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